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62 冬　夜　漫　談　（淺野英之助）
ばならない．人生は雫闘である．昔は群S群が雫つた，その前には人ミ人S
が雫つteに違いない．…欠には城ミ城εが，次には國E國，逡に國家ε國家
ミが雫つずこ，現今がそうである．これを引延ばすε其の次には洲ε洲この
雫ひになる，現今其の兆がある．次にはさ・うなる．近い所で火星が相手だ．
月は家來である．地球の行く方についてくるから問題にならない．所が火
星は大敵である，じつざしてみれば地球を攻め取りに來るかも知れない，
　宇宙は新陳代謝をする．古生代に驚くべき隆盛を極めナこものが中生代に
は亡んでみる．さしもに地球を我が物顔にしナこであらう爬虫類も現代はみ
じめなものである．亡んだものの中からでも弱れtものは生残ってみる．
人類も高等なものが生存禮をもつ．火星は地球よりもつつεさめてみる．
つまり新生代の次の次の代位である．だから，自然は脱線がきらいだεす
るミ，地球の生物が例外でない以上，順當に進んで火星にも哺乳類が護達
したεしても差支へあるまい，するε，火星の人類は隆盛を極めてしまっ
て現在みるにしても極く少藪に違いない．文化は極度に獲達してみても．
が，しかし，吹のX類が現れて，より秀れたものだっナこら？　まだ地球を
攻めにこないから大しナこものはみないミ見ていS．星そのものも亡びっN
あるのだから．それで，地球が攻めてゆくε亡びつxあるものは敗けるに
決ってみる．敗かして見た所でこっちもやがて亡んでゆく．まつ百年や千
年の話でないから御心配に及ばない．だが人類は永久に榮えたいものだ．
　冬の夜室はきれいである．英雄オリオンの光が美しい．研ぎすました鎌
のやうな月が枯木の枝にかNつてみる．寂ミして一品もない．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一九二九，一）
　　　　　　　　　　　お　知　　ち　せ
　今後，當支部例會は第二土曜日の夕食後早々（6時30分）ミ定めますから，
左様御承知を願ひます．
　　　　　　　　　　　　　　天文同好イ～紳戸支部幹事　　改獲壁上
